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 ٍيخص اىثحث
( دساعح الحاىح في المغرٌٍ اىثاىث محَذ ٌّسط فٌصُ: ذؼيٌْ الاعرَاع تاعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّل" ًػلاقرو تإنجاص اىطيثح فْو 
 تاّذًّج ).تشؼثح ذؼيٌْ اىيغح اىؼشتْح ىنيْح اىترتْح ًاىرؼيٌْ بجاٍؼح عٌّاُ غٌٌّّج جاذِ الإعلاٍْح الحنٌٍْح  2015-2015ىيغنح الأمادٍْح 
ًى  في ٍياسج اىيغح.ماُ جاٍؼح عٌّاُ غٌٌّّج جاذِ الإعلاٍْح الحنٌٍْح تاّذًّج ٍسعغح إُ ٍياسج الاعرَاع ىِ اىطثقح الأ
دساعريا ىيغح أحذ اىترتْح اىذّنْح اىتي ذرنٌُ ٍِ اىنّيْاخ ٍنيا ميْح اىترتْح ًاىرؼيٌْ فْيا أٌّاع اىشؼثح، ٍنيا ذؼيٌْ اىيغح اىؼشتْح اىتي تجؼو ىزه ا
عرَاع تاعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين اىؼشتْح. تاعرخذاً ٍؼَو اىيغح في دساعح اىيغٌّح ًّغرخذً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّل" فْيا. ًذؼيٌْ الا
غح ٍغ سئْظ ٍؼَو اىيّذّل" ّغرطْغ أُ ذشقِ حماعح اىطيثح حرَ ّنٌُ لهٌ دافؼْح ىفيٌ ٍادج الاعرَاع. اػرَادا ػيَ ّرْجح الملاحظح 
اس تْنيَا. اىؼشتْح في شؼثح ذؼيٌْ اىيغح اىؼشتْح، ّؼشف أُ إنجاص اىطيثح ذأثش ػيْو تنراب اىؼشتْح تين ّذّل في ذؼيٌْ الاعرَاع، ًىنِ لم ّؼشف آث
ًّفترض أُ اعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّل" ذأعظ ػيْو إنجاص اىطيثح في ذؼيٌْ الاعرَاع. فْثحث اىناذة ػِ ذؼيٌْ الاعرَاع 
رَاع تاعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّل". ثٌ ّشّذ اىناذة أُ ّؼشف ًاقؼْح اىؼلاقح تين اعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّل" في ذؼيٌْ الاع
 ًإنجاص اىطيثح فْو.
ًٍؼشفح ًالأغشاض ٍِ ىزا اىثحث ىِ ٍؼشفح ًاقؼْح ذؼيٌْ الاعرَاع تاعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّل" ًإنجاص اىطيثح فْْو 
 اىؼلاقح تْنيَا.
ّؼرَذ ىزا اىثحث ػيَ اىرفنير أُ ذؼيٌْ الاعرَاع تاعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّل" ّسثش في إنجاص اىطيثح فْو. ىزىل 
ل" ّنٌُ لأُ تاعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّ ّسثش في إنجاص اىطيثح فْو،ّفترض أُ ذؼيٌْ الاعرَاع تاعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّل" 
" اىطيثح ّشاسمٌُ في ذؼيٌْ الاعرَاع في ٍؼَو اىيغح اىزُ ّغير عيرا حغنا. فإرا ماُ ذؼيٌْ الاعرَاع تاعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّل
 فؼاىْا، فناُ إنجاص اىطيثح في ذؼيٌْ الاعرَاع ػاىْا. ًىنزا اىؼنظ.
لاسذثاطْح. اىٌففْح ىِ طشّقح اىثحث ػِ الحاىح. أٍا غرخذٍح في ىزا اىثحث فيِ اىطشّقح اىٌففْح اًأٍا اىطشّقح الم
خ ترحيْو الاسذثاطْح فيِ اىثحث لمؼشفح اىؼلاقح تين المرغيرِّ أً أمثش. ًجمؼد اىثْاّاخ تالملاحظح ًالمقاتيح ًدساعح اىٌثائق ثٌ تحيْو اىثْاّا
 .2015-2015عنح ذيَْزا في المشحيح اىثاىثح  25جضئِ ًتحيْو اسذثاطِ ٍِ اىؼْنح اىتي ذرنٌُ ٍِ 
ًٍِ اىنرائج المحصٌىح ٍِ ىزا اىثحث أُ ًاقؼْح ذؼيٌْ الاعرَاع تاعرخذاً اىنراب " اىؼشتْح تين ّذّل"، ًىِ ذذه ػيَ ٍغرٌٍ 
في ٍؼْاس اىرفغير. ًحقْقح إنجاص اىطيثح في ذؼيٌْ الاعرَاع ذذه ػيَ دسجح ػاىْح ًىزه  19-110ذقغ تين ٍذٍ  82،69ػاه لأُ دسجح 
في ٍؼْاس اىرفغير. ًاىؼلاقح تْنيَا ذذه ػيَ ٍغرٌٍ ٍنخفط  19-110لأنها ذقغ تين  62،59تقَْح المرٌعط المحصٌىح ػاٍ قذس ذرحقق 
في ٍؼْاس اىرفغير. ًماُ ذؼيٌْ الاعرَاع تاعرخذاً اىنراب "اىؼشتْح تين ّذّل" ّسثش في  11،1-15،1لأنها ذقغ  20،1جذا ًىِ ػيَ قذس 
 ٍِ اىؼٌاٍو الأخشٍ اىتي ذسثش فْو. % 98بمؼنَ أُ ىناك % 5إنجاص اىطيثح ػيَ قذس 
